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WOORD VOORAF 
In het kader van het informatienet van de E.E.G. zijn van 23 gespeciali­
seerde fruitteeltbedrijven de kosten en de opbrengsten over 1967, voorzo­
ver mogelijk, vastgesteld. 
Van deze bedrijven zijn er 7 gelegen in Noordholland, 8 in het Zuidwes­
telijk kleigebied en 8 in het rivierkleigebied. 
Hoewel aan tenminste een man emplooi verschaffend, omvatten deze be­
drijven maximaal 5 hectare fruit (pit- en steenvruchten) per bedrijf. 
De informatie beperkt zich derhalve tot de rentabiliteit van het kleine 
bedrijf. 
Aangezien het aantal bedrijven per fruitteeltgebied voor een betrouw­
bare inlichting over het gemiddelde bedrijfsresultaat te gering is, is dit 
gemiddelde gegeven voor alle (22) bedrijven waarvan deze resultaten vol­
ledig konden worden berekend. Daarnaast zijn de resultaten voor elk indi­
vidueel bedrijf afzonderlijk vermeld, zodat een vergelijking van bedrijf tot 
bedrijf mogelijk is. Door onbekendheid met vele van de factoren waardoor 
de verschillen zijn ontstaan is deze cijfervergel ijking echter van betrekke­
lijke waarde. 
Het onderzoek is verricht door J. Kuyvenhoven, onder leiding van 
A. Hol kamp. 
Uw bedrijf is in tabel 1 vermeld onder No. 
Den Haag, september 1968. 

D e  w i j z e  v a n  b e r e k e n i n g  
De gegevens van de betrokken bedrijven zijn ten dele ontleend aan door 
administratiekantoren voor fiscale doeleinden samengestelde verlies- en 
winstrekeningen. De voor een bedrijfseconomische berekening noodzake­
lijke aanvullende informaties werden door het L.E.I. op de bedrijven inge­
wonnen. 
De - betaalde en berekende - kosten hebben betrekking op het kalender­
jaar 1967, de opbrengsten en de daarop ingehouden verkoopkosten op het 
oogstjaar 1967/68, 
De bedrijfsresultaten zijn bepaald volgens de bij het L.E.I. gebruike­
lijke methode. Dit houdt onder meer in, dat de door de ondernemer en 
diens gezinsleden verrichte handenarbeid tegen C.A.O.-loon (inclusief 
toeslagen en sociale lasten) als kosten in de berekening zijn opgenomen en 
dat ook rente over het eigen vermogen werd berekend. De berekening van 
rente (ad. 6%) over en afschrijving van duurzame produktiemiddelen is ge­
baseerd op de vervangingswaarde. Van de plantopstand werd rente en af­
schrijving berekend over de normatief berekende waarde aan het begin 
van het jaar. Voorzover de aanplant nog niet volwassen was, werden de op­
brengsten met een normatief berekend bedrag voor aanwas verhoogd. 
Voor het vaststellen van de opbrengsten werd gebruik gemaakt van de 
veilingbrie ven die aan het L.EJ. ter inzage werden verstrekt, resp. van 
de opgaven van de kweker ten aanzien van opbrengsten welke anders dan 
via de veiling zijn verkregen. 
D e  v e r s l a g l e g g i n g  
De resultaten van het onderzoek zijn in de tabellen 1 en 2 neergelegd. 
In tabel 1 zijn de kosten en de opbrengsten - voor zo ver mogelijk -
van 23 bedrijven per bedrijf afzonderlijk en in volgorde van fruitteeltge­
bied, weergegeven. 
In tabel 2 is het gemiddelde van de in tabel 1 compleet aanwezige cij­
fers van 22 bedrijven tot uitdrukking gebracht. 
De in deze tabellen vermelde geldopbrengsten zijn brutobedragen, in­
clusief vergoedingen voor doorgedraaide hoeveelheden. Deze laatste zijn 
uiteraard ook in de kg-opbrengsten opgenomen. Waar mogelijk zijn de 
kg- en geldopbrengsten omgerekend per hectare. Voor de omrekening per 
hectare werd de oppervlakte van de volwassen aanplant aangehouden. 
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Tabel 2, Gemiddeld bedrijfsresultaat van 22 gespecialiseerde fruitteeltbedrijven 
Totaal beteelbare oppervlakte ha 3,52 
waarvan appelen ha 2,40 
peren ha 0,91 
Totaal opbrengst produkten (bruto) gld. 18021 
Aanwas minus afschrijving vaste plantopstand gld. 992 
Overige opbrengsten gld 1867 
Totaal opbrengsten gld. 20880 
Totaal kosten gld. 33113 
Netto-overschot gld. 12233 
Netto-overschot per f, 100,- kosten 37 
Inkomen uit bedrijf 
(gemiddeld per ondernemer) 
Netto-overschot gld. 12233 
Handenarbeid van de ondernemer gld. 9174 
Arbeidsinkomen van de ondernemer gld. 3059 
Rente meer berekend dan betaald gld 4969 
Onde rneme r sinkomen gld 1910 
Handenarbeid van gezinsleden gld- 2986 
Gezinsinkomen uit bedrijf gld. 4896 
Opbrengst produkten (bruto) totaal per ha 
Appelen kg 41448 19737 
gld 11598 5523 
Gemiddelde prijs per 100 kg gld 27,98 
Peren kg 9077 14254 
gld 5166 8112 
Gemiddelde prijs per 100 kg gld. 56,91 
Overige produkten gld. 1257 
Totaal opbrengst produkten gld. 18021 
